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RESUMEN 
     Nuestro informe de tesis se inició formulando el siguiente objetivo: Demostrar que la 
aplicación de un programa de aprendizaje activo en base al método del caso mejora el 
rendimiento académico del curso de aduanas en estudiantes de la Universidad César Vallejo 
de la ciudad de Trujillo, año 2016. 
     Planteamos como hipótesis que la aplicación de un programa de aprendizaje activo en 
base al método del caso mejora el rendimiento académico del curso de aduanas en 
estudiantes de la universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo, año 2016. 
     En el desarrollo del informe de tesis se utilizó el método lógico de deducción, 
caracterizado por pasar de lo general a lo particular, en la elaboración del programa en base 
a metodologías del aprendizaje activo, búsqueda y redacción de los antecedentes, bases 
teóricas científicas, formulación de hipótesis y conclusiones.  
     Así también se utilizó el método lógico inductivo, caracterizado por pasar de lo particular 
a lo general, en la observación del comportamiento de las variables durante la aplicación del 
programa en base a metodologías del aprendizaje activo, así como en los resultados de la 
medición de los indicadores correspondientes a la variable dependiente, bajo los efectos de 
la variable independiente.  
     Simultáneamente se aplicó el método de observación científica con el propósito de 
registrar los hechos tal como se presentaban en la realidad.  
     Utilizamos el diseño pre experimental, hemos trabajado con una unidad específica en dos 
observaciones, una antes y otra después de la aplicación del estímulo para luego contrastar 
los resultados.  
     Las técnicas utilizadas fueron la observación y la prueba escrita con sus instrumentos 
guía de observación y prueba escrita de ejecución respectivamente. 
     Los datos recogidos fueron sometidos a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, 
estableciendo que difieren de manera significativa de la distribución normal, por lo que para 
validar la hipótesis se acudió a la prueba no paramétrica de los rangos signados de Wilcoxon. 
     Después de la aplicación de un programa de aprendizaje activo en base al método del 
caso, analizados los resultado llegamos a la conclusión que los estudiantes del curso de 
aduanas de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo presentaron niveles 
excelente y bueno de rendimiento académico, con lo que se confirma la hipótesis general. 
     Términos clave: aprendizaje activo, método del caso, rendimiento académico.  
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ABSTRACT 
      
     Our thesis report began with the following objective: Demonstrate that the application of 
an active learning program based on the case method improves the academic performance 
of the customs course in students of the César Vallejo University of the city of Trujillo, 2016. 
     We hypothesize that the application of an active learning program based on the case 
method improves the academic performance of the customs course in students of the César 
Vallejo University in the city of Trujillo, 2016. 
     In the development of the thesis report, the logical deduction method was used, 
characterized by going from the general to the particular, in the elaboration of the program 
based on active learning methodologies, search and writing of the background, scientific 
theoretical bases, formulation of hypotheses and conclusions. 
     The logical inductive method was also used, characterized by going from the particular 
to the general, in the observation of the behavior of the variables during the application of 
the program based on active learning methodologies, as well as in the results of the 
measurement of the indicators corresponding to the dependent variable, under the effects of 
the independent variable. 
     Simultaneously, the method of scientific observation was applied with the purpose of 
recording the facts as they were presented in reality. 
     We used the pre-experimental design, we worked with a specific unit on two 
observations, one before and one after the application of the stimulus to then contrast the 
results. 
     The techniques used were observation and written test with their observation guide 
instruments and written test of execution respectively. 
     The data collected were subjected to the Shapiro-Wilk normality test, establishing that 
they differ significantly from the normal distribution, so for validity the hypothesis was 
applied to the nonparametric test of the Wilcoxon signed ranges. 
     After the application of an active learning program based on the case method, analyzed 
the results we conclude that the students of the customs course of the César Vallejo 
University of the city of Trujillo presented excellent and good levels of academic 
performance, with which the general hypothesis is confirmed. 
     Key terms: active learning, case method, academic performance. 
